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I. INTRODUCCION 
Uno de los elementos de md'.s importancia en el 
desarrollo de la humanidad en los ~ltimos dos si-
qlos lo constituye el proqreso de la ciencia y sus 
consec:uencias tlcnicas,· que establecen el anllisis 
como base de las cosas, propiciando asl una falta 
de fe, de creencia, que trae consigo la decadencia 
de la reliqi&n. Al dejar de ser la reliqi&n el 
centre de la vida del hombre, cfste ha perdido su 
relaci4n con el reino transcendental del ser que-
dando solo en un mundo que no provee respuestas a 
sus necesidades espirituales. 
Al hombre cambiar de una f e en el orden del 
mundo bajo control divino a otro mundo controlado 
por el hombre, lste se da c:uenta de que no ha sus-
tituldo ni propuesto un· nuevo orden de valores mo-
rales y espirituales sumilndose en un enorme vac!o. 
Este sentimiento de vaclo ha.ca que el liombre se 
sienta desraizado de su centro resultando en crisis 
mental, moral, produciendo el clima de violencia, 
desesperaci4n, angustia y soled.ad. 
Esta crisis espiritual hace que el hombre ca-
mine por un mundo sin sentido, llevando una vida 
sin pro~sito,· que se sienta aislado y diferente a 
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los dems, sumergi,ndose en una soledad asombrosa# 
que lo orient.a al estudio de su propio ser I nacie.!l 
do el Existencialtsmol como una manif estaci~n del 
intento del hombre en busca de su autenticidadr y 
tal vez sea, de las ciencias modernas, la psicolo-
q{a la que mediante la investigaci&n del subcon-
ciente, pueda encontrar su propio ser, y qui'n es 
en realidad. 
Est-'ticamente podemos decir que el arte mo-
derno es un arte para un prop&si to. Aspira a re• 
velar el sentido de las cosas al descubrir su fal-
ta de sentido, que en realidad es el sentido con• 
temporineo. Revela la verdad y realidad poxque es 
retrato de la angustia en que vive el hombre. 
Tienda a dar estabilidad en vez de inestabilidad, 
poxque mientras el hombre siqa interesado en su 
ser y en los demls babriC una esperanza. Ahora bien, 
el dla que el artist.a, el literate, deje de contefri-
plar al hombre y a la vida como tema, entonces sl 
podremos decir que las cosas ya no tendrln sent1do. 
1 Notai No es nuestra intencid'n bacer un estudio 
existencialista en este trabajo sino mls bien sena 
lar lo mexicano de la obra en cuesti~n. -
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En el arte literario contemporlneo se obser-
va el nacimiento de una nueva novel!stic:a "capaz 
de apresar la realidad sicold'gic:a vital de la pe.£ 
sona c:ontemporinea y sus luchas,· no tanto contra 
los hOmbres como consigo misma,· la civilizacion y 
la propia vida, • • •"2 
sefiala ~mez•Gil que: 
"El t!X'te es ahora mls intelectual,' me-
taf!sico, filosofico que antes. Pre-
sent.a al bombre tratando de hallar su 
destino en un mundo que considera en 
quiebra. De ese modo la novela ad-
quiere carlcter testimonial de la er!, 
sis del mundo actual. se nota una 
gran inf luencia del marxismo y de 
preocupaci~n social. La novela aspi-
ra a un tono trascendentalistaa no es 
simple obra para deleitar,· sino que 
debe tener un lll$nsaje, 11 comprometerse11 
en la crisis contemporinea. Expresa 
la rebeld!a contra la ci vilizacion, 
contra la sociedad y la realidad que 
ahogan lo mejor de la persona hwnana. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • A menudo se prescinde del tiempo y el 
espacio .. historicosn poxque el autor 
desea hacer vivir al lector en el mun 
do s!quico creado por el11 donde no -
funciona el tiempo cro~logico. • • • 
La prosa esu llena de aprem1011 a fin 
de apresar los estados de animo y el 
f luir de la conciencia;' as! como muy 
poltica;' l!rica y metaf~rica."3 
2orlando Gc5mez-Gil, Historia cr!tica de la Lite-
ratura Hispanoamerih:d (New York; 19681"; Plc;r!iia°670. (En lo sucesivo se referenc1a a esta obra como 
GPmeZ-.Gil) 
3Loc• cit., p{qina 670. 
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Latinoamerica cuenta con una serie de noveliJ! 
tas de la nueva prcmoci~n que han tratado de inco_£ 
porar a la Uteratura latinoamericana a "las ten-
dencias estillsticas y movimientos ideol~gicos de 
la literatura universal contemporlnea.•4 Entre 
estos novelistas se encuentra el mejicano Carlos 
Fuentes, autor, entre otras1~ de la novela La rnuerte 
~ Artemio cruz1' sujeto de este trabajQ. 
Debemos hacer refereneia a la Revoluci~n Me-
x!cana,~ primera revoluci&n socialista del mundo; 
19101 por su qran importancia. En el arte ha sido 
fuente de inspiraci~n. Di~ nacimiento a la novela 
de la Revolucid'n. Inspire toda una qeneracid'n de 
p1ntorea y escri tores c&lebres. su revoluci~n to• 
dav!a los persique com:> una sombra, como veremos 
en este estudio. Marca en la historia de ~xico1' 
el momento en que los mexicanos adquieren concien-
c::ia de ser. 
Siendo La muerte ~ Artemio ~ una novel.a 
mexicana tenemos que tener presente al mexicano 
coma un ser. Eete ser es producto de dos civili-
zacionesa la europea y la azteca. Es una mezcla 
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de razas: la blanca, la india y la negra. Combina 
el idealismo y el sentido pric:tieo de la vida. Es 
sumamente eqo!sta/ materialista;' orgulloso;·, pero a 
pesar de todo, sobrevive. Estos elementos los ve-
remos en el protagonista de la -novelal' Artemio 
Cruz. 
A pesar de tener la novela un distintivo sello 
nacional no deja de tener su c:adcter y valor uni-
versal. Esta novela nos of rec:e much.as posibilida• 
des de estudior por ejemplo: el elemento azteca1' 
el existencialismo, el cadcter universal etc., 
pero nuestro prop5sito sem intentar una libre 1Jl 
terpretaci~n de la actitud del autor hacia la mue.£ 
tel' que es a la vez un reflejo de la actitud hacia 
la Vida• 
El simbolismo de la novela hace posible su es-
tudio en dos niveles: el universal y el nacional. 
Artemio Cruz es un hombre que ante la muerte trata 
de af irmar ,su yo. Al hacerlo af irma de alc;runa ma-
nera,~ el hombre concreto; universal, de came y 
huesol; materia y esp!ritu que tambiln es el hombre 
mexicano. Ya que en el plano nacional Cruz es 
s!mbolo de Mlxic:o y del c:aos qua ac:ontece en ese 
pals, es el mexicano tratando de buscar un destino, 
de af irmar SU yo. 
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carlos Fuentes quiere d.arle una f inalidad a 
su pals. Para ello asume la posici~n de concienc1a,· 
que supone un pro}.)f5sito1 el de darle sent1do a la 
vida del mexicano. Por lo tanto;' analiza la e1tua-
ci4n ca~tica de su pa!s, pues s~lo analiz,ndola .Pb• 
drl descubrir el per qu' del caos y encontrar una. 
posible esperanza futura. 
La novela ~ muerte ~ Artemio ~ se t.rata 
de las lfltimas boras de vida de un Mroe de la Re-
volucion Mexicana, quien en el momanto de au muer-
te;' alrededor de cuarenta y t.res afios desputs de 
la Revoluci~n, encuentra que ha vividO toda su vi-
da negando su propio ser} traicionand.o sus princi-
pios y los de la Revolucion. 
Fuentes consid.era que el hombre no le debe su 
existencia a nadiet por,lo tanto; solo a el le to-
ca eleqir y decidir la vi~ que quiera vivirl· que 
deben tener una razon#i un ·ideal;' para que sea una 
vida creativa. Debera ser una vid.a. d.e sac:rificios 
y renunciamiento a la posesi~n sensual de las c:osas 
en aras de un futuro mejor para los mexicanos. 
No es nuestra intenci&'n relacionar este estu-
dio a las corrientes universales, ya que se nar!a 
un tema interminable a la vez que engorroso. 
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La td'cnica utilizada por FUentes en esta no-
vela es sumarnente dific11~·- as! corro ef1caz. Para 
bacer mis impresionante y anqustioso el estudio de 
la conciencia de Artemio Cruz;' Fuentes utiliza la 
td'cniea contrapuntal, 0 sea, los varios niveles de 
narraei&n. Tambiln utiliza mo~logos y el flash-
back. La base estructural de la obra lo constitu-
yen los pronombres Yo;: T.t y ~l, qua aparecen en el 
orden presente, futuro y pasado: el Yo presente 
-el hombre cor~reo ante la muerte-Artemio Cruz 
en el lecho de muerte t el Tit futuro-la conciencia 
o esp!ritu en busca de un destino-carlos Fuentes 
a t:raws de la conciencia de Cruz1 el i!l pasado--el 
hombre que perrniti& qua las situaciones decidieran 
su vida-la vida pasada de Artemio Cruz. 
En esta novela domina el tema y la at.m5sfera 
de la muerte, un qran sentido de soledad y un anhelo 
de reqresar al oriqen da las cosas, al lugar de ~ 
tida. Por lo tanto, como hemos dic'ho con anteriori-
dad, · nuestro propi5s1 to serl hacer un estudio de la 
actitud de Carlos Fuentes hacia la muarte,· qua es 
un reflejo de la actitud hacia la vida. 
II. IA ACTITUD HACIA LA MUERTE COMO REFLEJO 
DE IA ACTITUD HACIA IA VIDA 
El misterio de la muerte ba ejercido;c a tra-
v4s de los siqlos, una atracci6n maqnd'tica para 
el hombre11 en especial el literate. En Espana 
Siem.pre ha sido tema principal por la tradiciO'n 
:reliqiosa y moral;· en que aparece esta vida como 
temporalt la vida verdad.era lleqa sO'lo despwfs de 
la muerte. 
El culto a la muette ba existido tanto en 
Mltxico como en Espafia,' en el primaro se acentl!a 
por la influencia azteca. 
Para el crltico mexicano octavio Paz hay dos 
actitudes hacia la muerte, ••una bacia adelante que 
la concibe como creaci~n, y otra de regreso que se 
expresa c:omo :f ascinaciO'n ante la nada o como nos-
talgia del limbo•"S Estas dos actitudes hacia la 
muerte estlCn maqn!f icamente expuestas en la obra 
de Fuentes. La prim.era, la muerte como creaciO'n;~ 
nos atrevemos a pensar que es ajena. al rnexicano y 
encierra en s! el mensaje del novelista. La segun• 
da; la muerte COJ1¥) un regresol o nostalqia del liml?O 
5octav1o Paz, ll laberinto ~ !!. soledad (Mexico, 
1967); plqina 55. (En lo sucesivo se hari referencia a esta obra como 
Paz) 
i 
L___ 
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est& estrechamente relacionada con el pueblo mexi-
cano 1 y tiene ra{ces muy profundas, ya que esta 
actit\ld llacia la muerte es un reflejo de la acti-
tud haoia la vida. 
Para Fuentes el hombre nace; vive y muere con 
la muerte. Toda la vida contiene la muerte y la 
promete al hombre. A 'l s~lo le queda la libertad 
de elegir entre los dos tiPos de muertes: 
l) la que tiene siqnificado,, la creativa, 
coroo la de Lorenzo y oonzalo, 
2) la que no vale nada, la eatd'ril,' corno 
la de Artemio Cruz• 
Estos dos tipos de muerte estln relacionados con 
la vida de estos hombres. La mual:te que tiene sig-
nif icado en el mundo es el resultado de una vida 
creativa,0 de luchas por idea.lea y valores humanos. 
Podemos decir que tal eX!stencia basta cierto pun• 
to, encuentra su cometimiento en la mert.e• La 
muerte que no vale nada#' la est4r11, sin future, 
es consecuencia de una vid.a vac!a, que no tiene va-
lor alquno para el resto de la humanidad. Este ti• 
po de xnuerte es el regreso o nostalgia del limbo~ 
qua sefiala Octavio Paz. Los motivos fundamentales 
de esta acti tud pueden encont.rarse en el pa.sado 
hist&rico mexicano y el presente indiferente. 
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Don Octavio senala tres acontecimientos hist6-
ricos de importancia para poder comprender la com• 
plejid.ad del tneXicano. Estos son; 
l) la traici~n de los dioaes, 6 
2) la traici~n Cle Malinche,7., 
3) la ruptura con la tradicion, llevada a 
cabo por la Reforma del siqlo 19.a 
CUando los espaiioles llegan a MISxico, los az-
tecas estln en la flor de su c1Vilizaci6n. su hi.! 
toria a partir de la Conquista comienza con la 
traia1'5n de los dioses aztecas y la de Malincbe. 
Las prof ec!as aztecas hab!an senalado la hulda 
de los dioses,- quienes a su vez ser!an sustit.u!dos 
por otros. A est.a acontecimiento podemos anadir 
la muerte de los jefes1 quedando el azteca en una 
enorme soledad,. 
l?or otra parte. podemos decir que los mex1ea-
nos no ban podido perdonar a Malincbe su traici~n. 
La repudian y al hacerlo Megan su propio origen, 
rompiendo as! sus liqaduras con el pasado.9 
6Paz, plqina ~s. 
7I.oc. cit.# pagina 78. 
Nota: .v.alinche (dona Marina) la india amiga de 
Hernan Cortes, delatO el ataque indio a los espa-
noles, causando la der.rota de los suyos. 
8Loc. cit.,· ~gina 79. 
9toc. cit., i?t{gina 78. 
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La Reforma del siglo 19 marca la rupt.Ura por el 
mexicano con su propia tradici&n y la conseouente 
rupt.Ura consigo misrno. Queda nuevamente solo. 
Esta soledad se conviert.e en sentimiento de orf a.n 
dad presente en la vida polltica e lntima del mex,! 
cano~lO 
Octavio Paz sefiala que el mexicano niega lo 
indio y io espaffol. Empieza en sl mismo1 sumido 
en su soledad;' aetitud que constituye el senti-
miento de mexicanidad, definido por Paz como "ru.e 
tura y negaci~n. Y, asimismo~ como bl!squada, como 
voluntad por trascender ese est.ado de exilio."ll 
A este conflicto y sentimiento mexicano pode-
:mos aiiadir la. nota del presente indiferentef, que 
se manif iesta en la acentuaci~n de la soled.ad y 
desconfianza, que bace al mexicano-abora JIQ(s que 
nunca-vivir aislado de los denas, encerrado en s! 
m1smo. Es un extrafio para consigo mismo1· un indi• 
ferente ante la sociedad y Dios. Estos elementos 
nos dan, como resultado, a un ser fragnentado cu-
yas pot.encialidades todavla estc(n en estado de 
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limbo.12 
Estos elementos,· arriba seffalados, se encue.n 
tran en la novela la mgerte ~ l}rternio cruz1 
El hibridisno de la raza mexicana, el senti-
miento de orfandad los tenemos en el ori~n del 
propio Artemio Cruz. 
Artemio Cruz surqe de la nada. aijo bastard.a,· 
nace de la violaci~n por un criollo1 Atanas1o Men .. 
cbacaj1 de una sixvienta meetiza, Isabel Cruz, quien 
xnuere al nac:er el, leqtfndole la cruz de los de SU 
raza--esclavi t.ud1' pobreza y tniseria. La nocbe de 
su nacimiento asesinan. al xadre. Cruz nace hut:frfa-
no-lo reciban las ma.nos de su tlo Lunero• El 
sentimiento de soledad lo llevard' consiqo toda su 
Vida, baata el d!a de su muerte. 
LOs nomentos ~s siqnificativos de su vida e.§. 
tin roareados de aoledadi ejemplo de ellos lo tene-
mos en la siguiente escena d~nde Cruz se proclama 
libre. 
12.Notaz Entendenv:>s por "limbo" el estado de in-
consciencia del hombre por la falta de responsabi-
lidad ante s! mismo y la sociedad. Es un estado 
de fascinaci~n ante la nada. El hombre que vive 
en un est.ado de limbo no crea ni contribuye a la 
sociedad ~ue pertenece. Dir!amos qua lleva una 
vida estatica e inconsciente. 
"De pie, 'hd'roe sin testigos. De pie, 
rodeado de abandono, mientras la bA 
talla se libraba fuera del pueblo~· 
con ese latido de tambores. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
se incorpox-6' velozmnte y :respirtf 
un aire en el que qui so encontrar I 
aqradecer, dar nonibre a su vid.a y a 
su libertad. Pero estaba solo. No 
ten!a testigos. No ten!a co~iieros. 
Un qri to sordo;~ se le escap& de la 
garganta, apagado P-Qr la metralla 
pareja en la lejanla. 
"Estey Ubret estoy librel•~3 
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Ya en su veje.z poderosa Artemio observa desde 
afuera la sociedad que '1 ha ayudado a f abric:ar. 
En esta sociedad. se la rinde pleites!a al rots po-
deroso. Una de las escenas nuts significativae del 
sentitniento de soled.ad la constituye la org{a de 
fin de afios en la casa de At'temio, · Mnde 41• en 
companla de sus perros, observa la multitud que le 
bace la corte • 
., • • • Pero est;in all!,' all!;~ en t:Orte• •. 
frente al rnas pod.eroso•••destruirlos 
o halagarlos con una mencicSn en el pe• 
riodico ••• im,eonerles la presencia de 
Lilia ••• " (pagina 260) 
13carlos Fuentes, ~ ffiHerte 9,a Arternio Cruz 
(.MeXico/ 1967), p;;{gina 201. {Eq lo sucesivo se mm referencia a esta novela 
s6lo con la numeraciO'n de la ill!gina~ 
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"Alll estln bailando bajo su mirada ••• " (pc(g.261) 
"•••mientras 'l ordenaba bailar, vivir,· 
beber•••" (pa9. 262) 
••. • • s.Slo un rey l:>Odta m1rar con el des• 
preo10 conque tfi los mir0 ••• •• (pd'q. 266) 
A pesar de esta grandeza, del pod.er y control 
que ejercla sobre los demls seres bumanos, Artemio 
sentla el temor de quedarse solo, A oont1nuacic$n 
unas lCneas donde expresa el temor de perder a 
Liliaj su ama.nte. 
0 Lilia podrla abandonarle ••• le opri 
mio el coraz&n ••• No bastaba para-
c:onjurar eso •• • ese miedo. •. Quid 
no ha.brta otra OPQrtunida.d••• que-
darse solo •• ~ 11 CP'q• 255) 
El sentimiento de soled.ad y descon:f ianza se 
observe. en el matriroonio de Artetnio y catalina. 
cada uno se enaierra en s! mismo, no hay sinceri-
dad,. n1 confianza entre ambos. La falta de comu-
nicacion, se debe a la inseguridad de cada uno. 
catalina y Artemio no se atreven a ser ellos mis-
mos. Esta. falta de conf ianza en sus seres trae 
c:omo consecuenc:ia el falso orgullo. El ma.trimonio 
fracasa por este falso orgullo y un complejo de 
culpal4 por parte de Artemio. El sent!a deseos de 
14Notaa Cruz se sent.la culpable de la muerte de 
GOnzalop el herrnano de Catalina;, Por lo tanto es 
inca~ de revelarle a catalina lo que sucedi& en 
la clrcel la noche en qua GOnzalo fue fusilado y 
Arte.mio--mediante la 1nvencipn de un plan f also-
pudo salvar su Vida. 
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comuni&'nl' pero algo mls poderoso que 41 mismo. se 
lo imped!a.t l?or ejemplo en las llneas siquientes: 
"Aet:fptame as-!;' con estas culpas#' y 
m!rame como a un b;)mbre qua nece-
si ta.;,. NO me odies. Temne mise-
ricordia, catalina amada. Poxque 
t.e quiero1 peaa de un lado mis cu! 
pas y del ot.ro mi axnor y verts qua 
mi amor es ma'.s grand.a•••" (PJ{g. 114) 
Cruz pansaba entas palabras pero no se atrevla a 
emitirlas, se encerraba en sl tnismo~ 
ttNO se atrev!a. se pregu.ntaba por 
qu' no se atrev!a. G.Por $\Ul' no le 
exig!a ella la vardad ..a el, 1nca-
paz de revelarla, consciente de ~ue 
esta oobard!a los alejaba aU'n mls y 
lo bao!a a Efl, tambiln11 responsable 
del am.or fracasado- para que los dos 
se limpiaran de la culpa que, P.ara 
ser redimido, este hombre querla 
compax:tir? 
ttsolo not solo no puedo ... (pt('q. 114) 
El sentimiento de soledad se encuentra en va-
rias personae de la no'Vela. El t!o Pedro, a quien 
Artemio a los catorce affos mat.a accidentalmente, 
recurre a su madre Ludivinia para no estar aolo. 
"Veng0 con un pretexto. Ve~ porque 
ya no quiero estar solo.... Ci>'g. 296) 
Sin embargo#" Ludivinia nunca ha. esta.do, n1 e.f! 
tan{ sola, poxque tiene toda una vida f ruct!f era 
que recordar. Su mem:>ria le 1mpide estar sola. 
Cuando el hijo le confiesa el temor de estar solo, 
ella piensa para sl: 
"(-Te bas quedado solo. Me buscas 
para no estar solo. Crees que yo 
estoy solar lo veo en tus ojillos 
~decides. Tonto/ siempre1; y 
Mbil: no mi hijol~ que nadie le 
ped!a COl'l\.PaSiPnl sino mi propia 
irnaqen de espoaa joven. Ahora no,, 
ahora ya no• Ahora tengo Jni vida 
entera para acompaiiarme y dejar de 
ser vieja. Viejo tdf1 que crees que 
todo ha terminado con tus canas y 
tu borrachera y tu falta de volun-
tad." (~g. 297) 
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cam:> hemos podido observar cad.a 1ndividuo se 
encierra ens.(. mi~, vive aislado de los dends, 
sin comunicac:i~n alguna, actitud que propicia la 
violencia en la novela• por:..la falta de amor CO• 
ndn. 
El·mundO de la novela es un mundo de violencia. 
Por lo tanto apa.rece la sociedad deformada. En es-
ta sociedad hay dos tipos de b:»nbres: el dtbil y 
el fuerte: po.r supuesto qua predomina el mis fuerte. 
Toca al honibre escoger su propio 'bando• Ejemplo 
de ello lo tenemos en la escena en que Artemio es 
seeuestrado por la polic!a y le proponen af iliarse 
con el nuevo dictadoJ;". 
"-lA poco no somos los meros chingo-
nes? lSabes? Escoge siempre a tus 
amigos entre loa qra.ndes chi.ngones' 
poxque con ellos no bay quien te 
chingue a t!. Vamos a beber. 
Brindaron y el gcrdo dijo que este 
mundO se divide en chingones y pen-
dejos y que bay que escoqer ya, 
Tanibitfn dijo que serla una ltfstima 
que el diputado -e'l• no SUJtiera es 
coqer a tiempo/u (pd'g. 129) -
En este mun.do de violencia ln1bo un ideal. 
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Los ideales primeros de Artemio Cruz son rud!, 
mentarios. Se lanza a la R.evoluci~n a instancias 
de su maestro sebastilfn qW.en le pide "h1c1era lo 
que los viejos ya no pc>dlan: ir al norte1·, tornar 
las armas y liberar al pa!s•• (pc;(g• 70). Va a la 
Revoluc~n n-Js por sentimiento de obligacion que 
por ideales, poxque 11 como le iba a fallar al maes-
tro Sebasti.!n,· que le hab!a ensefiado las t.res co-
sas qua sabliu leer,· escribir, y odiar a los cu-
ras" (pt{q. 70). Ademls con Sebastid'n nab!a apren-
dido "esas cosas elementales de las cuales debe 
partirse para ser un 'hombre libre, no un esclavo 
de los mandamientos escr:l.tos sin consultartes 11 
(pt{q. 125). 
Sin embargo, en los primeros afios de lucba se 
arraiga en.Cruz este sentimiento de liberar al pa!s 
de la opresi.6n de los viejos caciques. Esta libe-
raci~n implicaba la distribuci.Sn de las tierras a 
los campesinos1 y la igualdad y justicia para todos 
los seres humanos. Este sentimiento o ideal se ma-
nifiesta en su hijo Lorenzo,15 y sus huallae se 
l5Nota: Veanse paginas 30-32 de este trabajo. 
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pueden apreciar en el tor:mento y angustia que pa• 
dece Artemio a la hora de su muerte. 
POr las decepciones, la experiancia en el 
caxnpo de batalla y en la ctrcel Artemio pierde su 
ideal primero y su pro~sito de lucba. Se convie.£ 
ta en ego{sta y materialiirta, que se refleja en su 
1ndif erenc1a hacia los xnienibros de 1a sociedad en 
que vive: el criollo y el indio. se aprovecha de 
ambos a cost.a del ranqo que 41 ba'b!a qanado en la 
quenia. Art.em1o s9lo piensa en sa.tisfacar sus ne-
cesidades materiales. 
Para don Gamaliei, el padre de catalina1; Cruz 
representaba el nuavo mundo surqido de la revolu-
cipn. Le parec!a que Cruz lo ven!a a susti tuir a 
,l. 
"Arternio Cruz. Asl se llamaba, ento.n 
ces; el nuevo mundo surqido de la 
guerra civilt as! sa llama~n quienes 
lleqaban a sustituirlo. •• (pa.g • so) 
Don Gamaliel miraba con t:d.ateza los acontecimien-
tos de la guerra• 
"Desventurado pals .... • ..... , desventu-
rado pals qu& a cada generacion 
tiene qua destruir a las antiguos 
poseedores y sustituirlos por nuevos 
runos11 tan rapaces y ambiciosos como 
los anteriores." (P<,{q. 50) 
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Sus palabras muestran la nota de nexicanidad, 
al sentirse sin ra-!ces, y ~mo el me~..icano no tie-
ne sentido del destino de los sacrif icados y de 
ellos misr:os. 
Don Galnaliel representaba el sentimiento crig 
llo hast.a la perf ecci~n. 
"El viejo se ima.ginaba a s! mism:> 
como el ~roducto final de una ci• 
vilizaci~n pacu11armente criollaz 
la de los &fspotas ilustrados." {pi{g. 50) 
A Artemio Cruz todo esto le fue indiferente. 
Despu's de la muerte de don Gamaliel se convierte 
en a.mo y sefior de aquellas t1erras. Entra al mu.n 
do criollo y a.bole las jeraxqu!as. 
"EntrQ al tm.tndo como entrcS al cuerpo 
de su esposa, venciendo el pudor , 1 
con esa alegi:-!a, rompiendo las re-
glas de la d.ecencia, con ese gusto. 
Sentl:S a la mesa a esos hombres, ca-
patacas de las tierras, peones de 
rnirada brillantei' gente qua descono-
c!a las buenas maneras. Aboli&' to-
das las jeraxqulas encarnadas por 
don Gamaliel. convirtitS aquella 
casa. en un estal>lo de gafianes que 
hablaban de cosas incomprensibles,· 
tediosas,· sin gracia." (pc{g. 104) 
Al indio Cruz le engaffa rniserablemente, median-
te estratagemas y falsas promesas de reforma agraria: 
les reparte las tierras improductivas para que mls 
tarde se vean obligados a solicitar trnbajo en su 
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domi.nio. Una de las escenas mw{s violentan y siq-
nif icati vas de su indiferencia,· es la escena en 
que Cruz acepta la postulaci~n para diputado fe-
deral. "Oui~n sino 'l poQ!a representarlos de 
verdad?i• (pag. 104). 
"."'.La calesa se detuvo y ctl saltO;· 
empm1ando el fuete sobre las cabe• 
zas, oscuras,1 grita.ndo que abrieran 
paso: alto, vestido de negro con 
el som:brero qaloneado metido hasta 
las ceja.s. •• u (p{g.· 108). 
Artemio Cruz era la viva estampa de la muerte1 de 
la muerte de un destino decoroso para el indio.'-6 
En esta JJociedad deformada por la violencia, 
donde predomina el mis fuerte y donde sus diriqe_n 
tes carecen de todo sentido de reaponsabilidad 
ante el pueblo que los eliqe, aparecen la rel1qi-5n;1 
el clero y la iglesia fuera dal prop0sito de bacer 
la vida mls huma.na. 
En el caso de Catalil'lai es causa del conflicto 
moral y re~gioso,. que padece,· aislc.(ndola de su es-
poso, · sumi,ndola en una qran anqustia y soled.ad,. 
El matrimon1o de catalina y Artemio nace del 
161-k>ta: No solamente en 11'~co, pero en varies 
~ises latino~ricanos la politica es el camino 
mtfs Jpido para el enriquecimiento ,t que va en de-
trimento de las clases humildes. 
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odio y la venganza en vez del amor • Es un matrine 
nio de conveniencia por ambas partes. Fue sugeri-
do por don Gamaliel com? la posible salvacic5n de 
la aituacion en que se encontraban los criollos 
-la de perder sus tierras ante la ar."lenazante re~ 
f orma agraria que preconizaban los llderes de la 
Revoluci~n,- entre los qua se encontraba el general 
Artetnio Cruz. Catalina ve en este matrimonio con-
certado por el padre la manera de vengar la mue~ 
de su herrnano., 
"i~~~~a~~o n:;= ~:r:i~~r:~e 
&l quisiera encontrar en olla. .Na-
tandolo en vidal1 destilando la amar 
gura hasta envenenarlo. 11 (pt{g. 53)-
Sin embarqo,- ArtenU.o haMa despertado el ins-
tinto pasional en catalina, el instinto que va en 
contra de sus principios'religiosos, de ahl el 
despertax de su odio hacia·,l. Cruz aparec{a ante 
sus ojos como un monatruo qua todo lo absorb!a. 
Catalina oent!ase presa de SU poder. 
El conflicto entre cuerpo y esp!ritu, como re-
sultado de una conciencia religiosa, puede apreciarse 
en las sigu:Lentes l!neas en que catalina, · al ser 
despe:rtada la pasi~n en ella por Artemio1 pensaba 
que: 
"~ •• no deb!a admitir mrts el recuerdo 
del pie, tosco y fuerte qua busc.5 
el suyo durante la cena y le inundo 
el pechO de un sentimiento descono-
cidol; indOmable. Quiztts au cuerpo 
no era obra de Dios. -. • • • • • .-
sino de otros cuerpos1'· pero su esp!-
ritu a!. No permitir!a quo ese cue_£ 
~ toma.ra un ca.mino delicioso 1' espo,n taneo,~ anhelante de caricins;· mientras 
au esp!ritu le diotaba otro•" (pa{q. 53) 
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Don Gamaliel representaba para catalina la 
continuidad del o:rden y las jerarqu!as, por eso 
a la muerte de su padre, ella se siente desnuda 
-
da de la defensa que le ofrec:la el orgullo ,t ace.n 
tud'.'ndose mas el conflicto. A continuaci6n breves 
l.!neas de su rnon&logo interior: 
"Me deje ir." 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
"Soy joven tengo dereeho." 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
••irengo derachof esta bendito per la 
iglesia..n 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
uoh/ qu,&' debilidadf siempre el des-
pertar i esta debilidad, este odio~: 
este desprecio qua no aca.bo de 
sentir;. 11 (pag. 93) 
En vano le pide la r.espuesta a Dios de su an-
gustia s 
"Dios rn!.o i' l.POr qui no ~edo se~ la 
misma. de noche que de d!a?" (pag. 95) 
"Si s&lo pudiera dacidirme, si st51o 
pudiera. 11 (pa'g. 105) 
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La angustia nace de no poder elegir su vida~; la 
vida qua quiere llevar: 
"Deberla mirnr hacia adelante y no ~ 
decidirme. 11 (pi{q. 108) 
11Soy una mujer Mbil. s.510 quer!a una 
Vida trarquilal1 en la que otros esco-
qieran por m!. Ho ••• no sd decidirme 
••• Ho puedo. •• I'lO puedo ••• " (~CJ• 109) 
"Yo no escog! mi vida.,. (pd'g. 110) 
El conflicto culmina en la ruptura del matri-
non1o, sumid'ndose Catalina en una terrible sol.edad 
qua motiva la nostalgia de au pasado/ de su infan-
cia feliz a la cual quisiera .reqresar. 
" ••• Ho/ no ton.go el valor necesario 
para acompru1arlo. Debo contene.rrne. 
No debo llorar cuando recuordo mi 
via.a de nina. oue nootalgia. 11 (paq. 103) 
Regresar al pasado donde ella no ten!a que 
ejercer su voluntad do olegir, donde las decisio-
nes da su v1da eran hecbas.por otros;' significa 
evadir la rasponsabilidad de dacidir, principio 
fundamental· de la existencia human.a. Regresar al 
pasado hasta cierto punto implica el regreso a un 
pasado es~ril, al estado inconciente,· al linibo. 
Artemio cruz1· todo lo contrario de Catalina,· 
nunca tuvo instrucci~n religiosa. Dios para el 
era un extrafio. SU for.maci&n moral y espiritual 
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es~ a cargo de su tlo materno Luneroi' (quien le 
ensena el profundo amor por la tierra} y de su 
maestro Sebast:ia:t'n''i (quien le ensena a "leer, es-
cribir y odiar a los c:uras" (plg. 70). 
S~lo en el momento de su muerte reconoce Ar-
temio que bay un Diesi pero se rebela contra 41 y 
blasfema. 
".Me cago en Dios ... (pig. 9) 
Pero.sient.e la necesid.ad del Ser supremo para darle 
sentido a la vida, y Artemio no lo ballajt poxque 
ha enaontrado que Dios es simplemente una palabra 
bueca y vac!a. 
uo1os m;!o••• ahj' ese pued.e ser el 
~titoo neqocio••• •• • ••• • 
cl:eer en Dios ••• st1: buena inver 
sid'n;1 • • • • • • • • • • ••• - • 
••• Dios Dios Dios ••• basta repetir 
mil veces una palabra para que 
pierda todo sentid.O y no sea s1no 
un xosario. • • de s!labas.·~. huecas 
••• Dies D;Los ..... (plg. 272) 
Cruz se resista a morir, al mismo tiempo le pide a 
Dies la inmortalidad: 
'* ••• Dies Dias ••• ilumina a les que 
se quedan... bazles pensar en it. 
de vez ••• en cuando••• haz que mi 
memoria ••• no se pierda ..... (~g. 272) 
pero de inmediato la raz&n~-"ese huevo negro de 
mi mirada" (Pf.fgi 272)-lo hace var qua des.PUis de 
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muerto la v1da sigue su eurso sin qua nadie ~cu.el: 
de al muerto;~ y es aqu{ donde Cruz se rebela y pi• 
de resucitar para volver a empezar de nuevo su vi ... 
da~; volver a dec1d1r• Es a la raz,Sn y no a Dios 
que le pregunta: "l.Oui'n vive? (pc{q. 274). 
La ansiedad de saber la verdad.#- de tener un 
sentimiento concrete, lleva a AXtemio al conflicto 
entre creer y no creer#' fe y razc5n, Dios y la moral 
cristiana. Trata de buscar la verdad en Dios: 
" ••• el amor de Dios es muy qrande y 
babi ta todos los cuerpos 11 los jus-
tif ica :" (Pf.(q. 123) 
NO obstante encuentra que el santido de la verdad, 
desa.rrollado por la cristiandad se contradice: 
"tenemos nuestros cuarpos pc)r qracia 
y bend1cic5n de Dios para darles los 
tninutos de amor de los que la vida 
qu1s1era despojarnes: no sientas 
vergiienza~' no sientas nada y en 
cambio olvidads tus penas: •• • 
• • • • • • • • • • • •• • • • • • • (.como hemOs de d.arnos cuenta del ~ 
cado ~yo pe~n hemos de implorar-
de rodillas si antes no cometemos 
el mismo pecado?0 (p.(q. 123) 
Cruz se pregunta c&no interpretar la moral cris-
tiana si "vivir es traicionar a tu Dios•• (plq. 
27 3) ;; porque "cad.a acto de la vida, cad.a acto que 
nos afirma como seres vivos/( exige que se violen 
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los mandamiento~ de tu Dios" (plq. 273). Estas 
palabras que expresa el Tit se pueden aceptar C011¥) 
las conclusiones del m.1smo FUentes. Asl expresa. 
la desvaloraci6n contempodnea de las enseffanzas 
de la iqlesia y la desilusid'n en Dios. A causa de 
tal desilusi6'n,· el hombre model:nO se vuelve hacia 
sl y sus propios poderes para dar direcc16'n y siq-
nif i cado a su vida. 
El ego!smo, el bienestar personal obtenido ·en 
detrimento del pre$ jilno, y el interefs, han sido ac-
tos de la vida de Cruz que traicionan los manda• 
mientos de Dios. 
Cruz nunca fue un creyente y e1 en el momento 
de su muerte recurre a Dios es poi:que ve que su vi-
da ha~:sido .. e~tSril, y por lo tanto su muerte lo se-
r'- tamb1t{n. Siente la nostalgia del pasado, pero 
no como catalina quien afiora la felicidad estd'ril 
de la inconsciencia1· del limbo. Artemio por otra 
parte quiere resucit:ar para volver a empezar de 
nuevo;~ volver a decidir su vidal' que implica un 
nuevo futuro. Esto se ve con claridad en las pro-
yecciones d.el Artemio potencial Tlf. (Trataremos 
de esto con nv!s am.plitud en el cap!tulo III). 
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Como bemOs podido observar, esta sociedad de• 
f'ormada por la violencia, qua ocasiona la falta de 
valores positivos, trae como resultado la fragmen-
taci&n del hombre. En una sociedad en la cual Dios 
y la reliqi&n ban perdido su funci~n, ha. quedado 
el hombre solo. Estl solo frente a s{ mismo con 
problemas que l!nico 'l poClrt resolver. 
Uno de estos problemas es ~mo afrentarse a 
la JlU.lerte. Si vivir es una sucesi~n de hechos que 
llevan ha.cia la muerte#' es necesario contamplar en 
este trabajo la actit.ud bacia la muerte como rafle-
jo de la actitud hacia la vida. 
Artemio Cruz siente que su muerte es estd'ril 
pot"que en Vida el ha evadido la responsabilidad 
ante la ~n de su ser y la sociedad,· traicion4n-
dolos. 
Como hemes dicho con anterioridad, en la nove• 
la bay dos ejemplos de muerte ·craativa, la de Lore.n 
zo1' el hijo de Artemio y catalina, y la de GOnzalo, 
el hijo de don Gamaliel y hermano de Catalina. 
Ambos hombres tienen un ideal al que se dedican y 
cometen. Hasta pagar con su propia vida este ideal. 
Artemio conoce a Gonzalo Bernal en la prisi~n 
de los villistas. Gonzalo es arist~crata~' rico y 
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de ideales noblest abierto a la vida y al "amor 
por lo fantlstico; las aventuras nunca vistas, 
las empresas que abren borizontes infinitos e 
imprevisibles ••• " (pc{g. 195). 
Gonzalo hab!a sido v!ctima de las rnanipula-
ciones de la maquinaria de la Revoluci&n1 consti-
tuida por tma minor!a mediocre y sanguinaria que 
eliminaba al que le pudiera hacer sombra--en este 
caso particulars el presidente Carranza-f· pues 
GOnzalo opinaba quo: 
"Ya estamos Viviendo entre oriminales 
y ena.mos/' porque el caudillo mayor 
prohija pigneos que no le hagan som-
bra y el caudillo manor tiene que 
asesinar al grande para ascender." (p{q. 196) 
En la clrcel, condenado a fusilamiento;· Gonzalo 
evocaba el prinaipio de la Revoluci&'n,· antes de 
convertirse 4sta en un ,. siniestro juego de elimi• 
naciones" (p{'g. 196). "ouando no importaban los 
jefes. Cuando esto se hac:!a no para elevar a un 
hombre, sino a todos" (~9'• 194). 
Gonzalo se sent!a frustrado, o major dicho 
decepcionado, por el giro que bab!a tornado la Re-
voluci&n, y consideraba que todos los mexicanos 
hab!an sido responsables. 
"Nos hemos dejado dividir y dirigir 
por los concupiscentes, los ambicig, 
sosf los mediocres. Los que quieren 
una revoluci&'n de verdad, radical, 
intransigente," son por desqracia 
'hombres ignorantes y sanqrientos. Y 
los letrados s0lo quieren una revo-
luci'5n a medias;' compatible con lo 
d'nico que les interesa: medrar ;' vi vir 
bien;', sust.1 tuir a la 4'11 ta de don 
Porf .irio. Ah! est1 el drama de 
M4xico.'* (plq. 196) 
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A c-,onzalo le qustarla sal varso para reqresar 
a su esposa e hijo, a su llermana catalinal' "que . 
tanto depende de m!0 (pl.q. l96)t y sobre todo a 
su padre don Gamaliel, "tan noble y tan cieqo•• 
(paq• 196). Que GOnzalo quiera salvarse para re• 
gresar a su esposa y familia es natural y humane, 
y muestra su amor filial. Sin embargo, oonzalo 
no hace nada por evadir la rnuerte como hace Artemiot 
no inventa un plan falso, ni t.rat.a de escapar1 
Gonzalo acepta su muerte. Tal vaz sean las siguie.n 
tes palabras las que mejor nos den la personalidad 
de Gonzalo y·hasta que qrado estaba dedicado y co-
metido a su ideal, considemndolo su debar primero, 
alqo que don Gamaliel no pod!a entendar. 
"El nunca comprend:!& que hay deberes 
que es necesario cumplir aunque se 
sepa de antemano que se va al fra-
caso." (pig. 196) 
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Lorenzo, como GOnzalo,· es un ser que se abre 
a la vida y como 41 esd dispuesto a morir por su 
ideal. CUando pequeflo le fue indiferente al padre,· 
pero luego Artemio compra a Coc:uya, reconstruye la 
hacienda y ensefia a Lorenzo a amar la tierra, y tal 
vez, 4sta vez, sua propios id.eales prin-eros, los 
que 'l no pudo cumplir, y a los cuales llec:r5 a trq 
cionar. 
Loret'.zo renunc:ia a la vida uc&moda sin opcio-
nes,. (pe{q. 224) que le proporcionaba la riqueza de 
su padre. Parte para Espaila a luchar al lad.O de 
los republicanos, po.rque cre!a que esto era su 
debar. 
Artemio, en au lecho de muerte no'puede olvi-
dar ni al hijol· ni sus palabras decididas e inqui-
sitivas: 
"Sale un barco dentro de diez dlas. 
Ya tome' pasaje•••" (pc{q. 227) 
u(.m no·har!as lo mismo papl? ~ 
no te qued.aste en tu casa. (.Creer? 
No sl. Tl! me trajiste aqu!;' me en 
seilaste todas estas cosas. Es coma 
si hubiera vuelto a vivir tu vida 
~ entiendes? • • • • • • • • • • 
11 s{,·u "Ahora bay ese frente. Creo 
que es el lrnico frente que queda. 
Voy a irrne.u (pig. 228) 
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Lorenzo estaba decidido a luchar en cualquier 
lugar en que hubiara un frente1~ ya que para 41 la 
tierra era toda iqual, s~lo el mar era diferente. 
En Espafia1 eon sus c:ornpafieros de lucbaa 
-sobre todo Miguel-Lorenzo aprende mucho I'' incluso 
la disc:iplina de la guerra, que empieza en la auto-
disciplina del '.honibre nd.smo. Renunc:ia a las como-
didades y costurnbres. Es a travd's de la experien-
cia de Miguel que sabemOs en que se basaba esta 
disciplina. 
"Les di jo que todos los del e jirci to 
popular eran muy valientes# .J'flro eso 
no bastaba para qanar. Hab!a que 
saber pelear. Y los sold.ados impro-
visados tardaban mucho en comprender 
que ha.,,Y reg'las para la seguridad y 
qua mas vale seguir viviendo para 
seguir luchanao. Ade~s, una vez 
que aprend.!an a dafenderse; todavla 
lea faltaba. a12render c&no atacar. Y 
cuando ya aab?an todo eso ,' lea fal• 
taba aprender lor.i&fs dif!cil de todo;· 
qanar la victoria rr1''3 dura, que era 
la victoria sobre sin:dsmos; sobre 
sus costum'.bres y comodidades. • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • Dijo que su gran dolor, el que se 
llevar!a a la tumba~: era no entender 
por qucf todos los trabajadores del 
mundO no se hab!an levantado en armas 
para def endernos en Espaiia# porque 
si Espana perd!a era como si perdie• 
ran todos juntos." (pc;{g. 237) 
U:>renzo nunca tuvo miedo. au!an de Espaffa 
baoia Francia pozque no ten!an armas con que pe-
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lear 1' pero no per eso la lucba est.aba perdida. 
Confiaba que all! empezar!a otra vida de valor. 
LOrenzo es optimistar tiene esperanza en el futu-
re. su carta le rec:uerda la juventud a su padre•1 
y la admiracic5n que Lorenzo sent!a por ll. 
"Yo no temo. • •• Ys acuerdo de ti 
y pienso que no sentir!as vergtie.n 
za1;, que bar!as lo mism:> que ~· 
TU tairl:>i'n luchaste, y te dar!a 
gusto saber que siempre hay uno 
que sigue la lucha. Se que t.e da-
i:(.a gusto. J?er.o ahora esta lucha 
va a terminar. En cua.nto crucemos 
la frontera, se ha'bd acabado el 
miernbro reza9ado de las b~iqadas 
internacionales y empezara otra cosa. 
Nunce olvidarcf esta vidai papc{j ~r­
que en ell.a aprend! todo lo que se ... 
(~g. 240) 
Lorenzo rnuere en el ca:mpo de batalla. A con--
t.inuaci&n la descripcic5n de la escena en la cual 
podrenx>s apreciar el e°nf asis del autor en la tierra, 
los ojos abiertos y de color verde. 
"_JAbajo/ Lorenzo; abajo,, mexicanol_ 
.f\J\bajo1· abajo;" abajo1' Lorenzo;·~ y esas 
botas·nuevas sobre la tierra seca, 
LOrenzo,· y tu fusil al suelol1 mexicano 
y una inarea dentro de tu est&nago,: 
como si llevaras el oclano en las en• 
trafias y ya tu rostro sobre.la tietta 
con tus ojos verdes y abiertos y un 
suefio a medias~' entre el sol y la 
noche, mientras ella qrita y tt1 sabes 
que al fin las botas le van a ser"..•ir 
al pobrecito de Miguel con su barba 
rubia y sus arruqas blancas y den-
tro de un minuto Dolores se arroJA 
d sobre til' Lorenzo#" y Miguel le 
diref que es inittil#' llorando por 
priroera vez, que deben aeguir el ca-
mino,' que la Vida esti:t del ot,ro lado 
de las montanas1· la vida y la liber-
tad; porque al, esas fueron las pa-
labras que escribi611 (paq. 241) 
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MOrir con el rostro en la tierra suqiere el 
elemento mitol~gico, en el que aparece la tierra 
como nae.ire que da la Vida y coma sepultura. Esta 
idea tambien se puede comparar con la doctr1na re-
ligiosa qua el hombre viene del polvo y welve a 
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En la novela hay otras personas que mueren 
violentamente, corno Lorenzo, de bruces en la tierra. 
Por ejemplo Ludivini.a, la abuela de Artemio. 
LUdivinia encierra en s! toda una tradici~n 
histd'rica desde la Independencia ha.eta el principio 
de la Revoluci~n. Es s!mbolo del esp!ri tu de viri• 
lidadl7 y luchaJ del profundo amor a la tierra. 
17 NOta: Hemos usado la pal.a.bra virilidad en Lu-
di vinia para denotar su valor y firmeza de carlcter. 
Este valor y firmeza fueron beredados per su hijo 
Atanasio y no Pedro. Per ejernplo en la conversacidn 
entre LudJ.Vinia y su hijo Pedro podemos notar el 
pori:"~que del use de esta palabra en Ludivinia. 
"ese no es Atanasio~ que era como la pro-
lonqacien de au mad.re en la virilidadt 
tf ste es la misma madre, pero con barba y 
test!culos -sofl~la vieja-, no la ma.dre, 
como hubiese sido en la hombr!a, como fue 
Atanas101 ;1 per eso am6 a un h1jo y no al 
otro-" (pag. 296). 
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Ella ve en el niffo Cruz la prolonqaci~n o continui• 
Clad de su oarne,- de su sangre. Al ver huir al nino 
despuls de d'ste haberle dado muerte al t{o Pedro,, 
LudivinJ.a a pesar de sus afios trata de alcanzarlo1· 
y muere azotada violentamenta. A continuaci~n la 
eacena de su rnuerte. 
"La vieja desconoci~ la nocher las 
piernas le temblaron, pero insis-
ti6 en caminar, en arrastrarse con 
los brazos abiertosi dispuesta a en-
contrar el ~ltimo abrazo de la vida. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
_ioc:Snc.ie se fueron el nine y el neqro 
vieja taimada? lnOnde se fueron, 
antes de que lea suelte a los perros 
y a la. tropa? 
Y Ludivin1a sc5lo supo responder con 
un pufio nervioso1 agitado en la no-
che y su maldici~n naturala 
-Chinqao -le dijo al rostro que no 
alcnnz& a ver~; alto en la silla-. 
Chingao: repi tio, -con el resoplido 
del caballo cerca del pufio levantado. 
El fuete le oruz& la espalda y Ludivinia 
cayq por tierra;' mientras el caballo 
gii-& en redondo•· la envolvio en polvo 
y arrancl5 lejos de la hacienda." 
(pt{g. 306) 
Ludivinia muere como bab!a vivido: violentarnente 
y arraigada en la tierra. 
otra muerte en la tierra es la de :Isabel Cl:Uz#' 
la madre de ru::temio,'- que coincide, en este c:aso con 
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el nacimiento de d'ster a continuacidn la escena 
del nacimiento de Artemio y la muerte de la madre. 
En esta escena podemos apreciar la doble funcidn 
de la tierra como madre y tuniba,· como creadora y 
destructora. 
• Lunero cort.6' ol cordl5n, a.mar~ el 
cabo, lav-P el cuerPQ., el rostro,· 
lo acaricio,' lo beso, quiso entre-
qarlo a su hermana ..,Pero Isabel eruz,t 
Cruz Isabel ya gemi.a con una. nueva 
contracc1on y se acercaban las botas 
a la choza dOnde yac!a la mujer so-
bre la tierra suelta,'· bajo el techo 
de palmas / se acercaban las botas y 
Lunero deten!a boca abajo ese cuerpo1' 
le pegaba con la palma abierta pai.·a 
que llorarai llorara mientraa se acer 
caban las betas: llor&: 11 llo~ y -
empezo a viv1r ..... (,P$q. 315) 
Estas muertes con el rostro en la tierra su-
qieren que enqendran algo1· crean algot' dan un fru-
toj1 tienen un sentido. Ofrecen un gran contraste 
con la muerte de Arte:mio Cruz. Arteroio muere le-
jos de la tierra, en una c1!nica con todos los re-
c:ursos de la ciencia; qua sefiala su roaterial1zac1~n,· 
la esterilidad de su existencia y muerte. 
".Met,lico todo esto. Mineral otra 
vezt orino sin saberlo quizls ha 
estado inconsciente." (J?'g. 9) 
"Bisturl11 ••• te abren ••• te cautarizan ••• 
te a.bren las parades abdoroinales ••• las 
separa el cuchillo d.elgado, frlo, 
exacto ••• " (pc{g. 315) 
u • •• dieen, repiten ••• ''inutil" ••• 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . 
••• ese c:Otqulo se desprende, se 
desprenderi de la sang-re neqra ••• 
correrai se detendn<' ••• se detuvo 
tu silenc10 ••• tus ojoa abiertos ••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • Artemio Cruz ••• nomhre •• " "in1!til0 ":~raz4n11 ••• nmasaja 11 ••• "inUtil"•••" 
(IX'9'• 316) 
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III. EL CONCEPTO DE CARLOS FUENTES DE 
IA VIDA Y IA MUERTE 
El tema de la muarte creativa nos lleva. a la 
interpretacion del concepto que tiene Carlos Fuen-
tes de la vida y la muerte,, del hombre~ el tiempo 
y la inmortalida.d. 
El concepto de la vida y la muerte es circu-
lar;' as! lo vemos manifestado en contenido y es-
tructura de la obra. El penU'ltimo cap!tulo de la 
novela trata dal nacimiento de Cruz y el iiltimo de 
su muerte-nacimiento y muerte--completando asl el 
ciclo de una vida. Esta concepto circular puede 
senalar lo inutil de la vida, en el sentido de que 
todos los esfuerzos y camb1os de la vida. no llevan 
a nada mejor. 
Este concepto circular nos lleva a considerar 
el anhelo por regresar a los or!genes cono una de 
las manif estaciones de soled.ad y angustia del horn-
,, 
bre contemporaneo. En la novela tenemos varias 
escenas s!mbolicas de este aentimiento. Lo muestra 
la esc::ena en qua el mulato Lunero es notificado que 
sus servicios eran requeridos por un poderoso terra-
teniente de la comarca. Ante la desesperacion de 
separarse de Cruz, y de perder su libertad, siente 
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la nostalgia de su pa.sad.o~ de au oriqen africano. 
Sent1m1ento que que lo hace compenetrarse con la 
1nf1nidad del espacio. 
u Los o jos de Lunero eataban en la 
costa y sus parpados parec!an pin-
tados de blanco, no por la edad 
que as! aclara la mirada de la raza,' 
sino.po::; la nostalgia que ~s otra · 
edadl mis vieja, bacia atras. Allc:( 
estaba la barra quo quebraba la ea• 
lida del r!o y ten!a con una mancha 
parda la primera frontera del mar. 
Pero mas lejOSi empezaha el rnundo 
de las islaa y despu~s, sa lleqaba 
al Continente donde uno como el po-
d!a pard.erse en la selva y decir 
qua hab!a regresado. Hacia atras. 
quiso mirar. Raspi~ 11ondo y rnirtS 
hacia el mar ccmo hacia un encanta• 
rniento de libertad y plenitud•" 
(~g. 302) 
Sin embargo Fuentes opirm que para el mexica-
no no hay nada en los crlgenes, sc5lo enqafio y men-
tira. Por la tradici6n el hombre se siente atado 
al pasado y para Fuentes el pasaco de l~xico ha 
, 
sido un pasado esteril. su hiatori~ comienza con 
la Independencia y no adquioren conciencia de ser 
hasta. la Revolucion de l9lO. Visto en la novela 
a trave's del nacimiento de Cruz. El autor alx>ga 
por un nuevo futuro para Mexico/' en el que se de• 
bertl'n implantar los ideales traicionados de la Re""' 
voluci~n. En cuanto a la tradici~n senala Octavio 
Paz que "toda Vida verdaderamente aut6noma se ini-
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cia como ruptura con la familia y el pasado. 1118 
Para ilustrar este punto Fuentes esc:oge una pala-
bra muy mexicana;i y de ndltiples significaciones/ 
esta palabra ea: chingar • Para los diferentes 
siqnif icados de esta palabra y lo que signif ica 
para el mexicano, 1'ase g laberinto £! !! soledad 
del escri tor Octavio l?az,' el cap!tulo IV/ I.os h1-
jos de la Malincoo,· pd°qina 59. 
11 (.a d&nd.e vas con la chingada? 
oh misterio,' oh engaflo, oh nostalgia: 
" crees qua con ella regresaraa a loa 
or!genes: t.a cwfles or!genes? no tu: 
nadie quiere regresar a la edad de 
oro nientirosa, a los or!genes sinies-
tros, al grunido bestial, a la lucha 
por la carne del oso,, por la cueva y 
el pedernal. ,• • • • • • • • • • • 
chingada, piramide de negaciones, 
teocalli del espanto 
oh misterio, oh engaffo, oh espajismo: 
crees qua con ella.caminanfs hacia 
adelante, te afirmarc!s: c:,a cual fu-
ture? (~g. 145) 
Fuentes pide al mexicario que destruya esa pa-
labra porqua encierra en s!. toda la tradici'5n de 
su pueblo, y todo lo qua implique tradici~n es un 
obstc{culo para qua sus ideales ae lleven a cabo. 
La. tradici6'n representa el fracaso de Me'xico en 
las revoluciones: Fuentes quiere romper el ciclo 
tradicional de f racaso. 
11dejala en el camino, ases!nala con 
arma.s que no sean las suyas: mate-
mos esa palabra que nos separa, nos 
petrif ica/ nos pud.re con su doble 
veneno de ldolo y cruz: qua no sea 
nuestra re~esta n1 nuestra f ata-
lidad:.. (.Pt:ig. 146) 
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La toor!a de Fuentes con_ respecto al hombre 
estl basada en la voluntad y el tiempo. !'.ediante 
el ejercicio de la voluntad el hombre decide el 
significado de su vidal; la cual es finible 1 ' o sea 
que;~ estl 1imitada por el tiempo. s&!o su esplri-
tu es capaz de trascender estas fronteras~1 median• 
te la inmortalidad, · s:t la inmortalidad e:Y.iste efec-
ti vamente en el mundo m:>darno. 
El hombre no elige su nacimiento,· por lo tanto 
no le debG la vida a nadie. A todo hombre le es 
•fal>ricadn• la e?.istencia,' y tiene oportunidad de 
hacer de su vida lo qua quiora quo &sta sea. El 
hombre desea, elige, y decide su vida, mediante el 
ejercicio de la voluntad. 
"Nadia se enterarcr;· salvo ~~ quizns. Que tu existencia sera f abricada con 
todos los hilos del telar;' como las 
vidas de todos los hombres. Que no 
ta faltar'' no sobrar~; una sola opor-
tunidad para ho.car da tu vida lo que 
quieras que sea. y si sera una cosa, 
y no la otra, serl porque, a pesar 
de todo, tend.r's que elegir. TUs 
elecciones no negadn el resto de 
tu posible Vida, todo lo qua deja-
, ,, J! 
ras atras cada vez que elijas: solo 
adelgazar,n, la adel<;J'lzar'n al grado 
de ~ue hoy tu eleccion y tu destine 
seran una misma cosa:" (pc{g. 34) 
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Ahora bien, que el hombre elija, no quiere 
decir que haya nagado el resto de la posible Vidal' 
simplemente que al elegir--escoger uno de los ca-
minos--sacrif icara a los demas, dejara de ser los 
otros hombres que pudo haber sido. 
0 elegir,s, para sobrevivir elegircrs, 
elegirzrs entre los espejos infini-
tes uno solo, uno solo que te refle-jara irrevocablemente, que llenara 
de una sorobra negra los de~s espe-jos los mataras antes de ofrecerte, 
Una vez mas,· eSOS Caminos infinitOS 
para la elecci~n: 
decidiras, escogerc{s uno de los ca-
minos, sacrificaras los demi!s: te 
sacrificaras al escoger, dejaras de 
ser todos los otros hombres que pu-
diste haber sido, querras que otros 
hombros-otro-cumpla por ti la vida 
que mutilaste al elegir: al elegir 
s!, al elegir no, al permitir qua no 
tu deseo, id~ntico a tu libertad, te 
sefialara un laberinto sino tu inter~s 
tu miedo, tu orgullo: 11 (pc!g. 209) 
Por este concepto de FUentes comprendemos lo 
laber!ntico de la muerte de Artemio, pues en el ne 
mento de realidad suprema-la muerte--el hombre se 
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quita la mlscara y trata en la memoria de unir los 
fragmentos de su ser. Su angustia nace en distin-
guir entre lo que fue su vida por haber permitido 
que las situaciones la decidiaran y lo que pudo l'l!!, 
ber sido 4e~.haber ejercido la voluntad de su propio 
ser. 
Como he dicho con anterioridad, la base estruc-
tural de la obra lo constituyen los pronombres per-
sonales: Yo, TU' y 1!1, que aparecen en el orden pre-
sente, futuro y pasado. El Yo presente, representa 
al hombre cor~reo ante la angustia de su muerte, 
--Artemio Cruz en el lecho de muerte. El ro, futu-
ro, representa la conciencia o esp{ritu en busca 
de un destine, Carlos Fuentes-a traves de la con• 
ciencia. de Artemio cruz--o Ser supremo. El ~l,: pa-
sado, representa al hombre que perm! ticS que las s1-
tuacionas decidieran su vida, controlaran su ser. 
Arternio Cruz en el !echo de muerte es un hom-
bre fragment.ado, que mediante la memoria trata de 
reconstruir, y de rehacer su ser. Para ello tiene 
que reconocer el error de su vida (el tl) al dejar 
que las situaciones decidieran por el cuando la 
conciencia (el T\S) le dictaba la otra posibilidad 
de su vida. mediante el ejercicio de su voluntad. 
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CUando el Yo reconoce lo 1nconsc1ente que ba vi-
vido su ser, ante esta realidad se sume en un es• 
tado de angustia. se arrepiente y desea volver a 
empezar. El becho de que Artemio desee volver a 
empezar de nuevo su vida1 para decidirla implica 
el e jerc:icio de la voluntad que marca la unidad 
del ser. Artemio ya no se enc:uentra en estado de 
limbo. Su muerte es un proceso de angustia y 
arrepentimiento. 
Artemio en el lecho trata de conseguir au un!, 
dad antes de morir1 
'* COntraigo los w!sculos de la cara,· 
abro el ojo derecho y lo veo re-
flejado en las incrustaciones de 
Vidrio de una bolsa de mujer. 
• • • soy esto., soy este viejo con 
las facciones partidas por los cua-
dros desiguales del Vidrio. soy 
este ojo. • • • soy esta nariz. 
'' • • soy estos pd°mulos. • • • 
soy esta mueca que nada tiene que 
ver con la vejez o el dolor. Mueca.n (plq. 9) 
El verdadero ser se revela y bace que Artemio, 
agonizante, se arrepienta de haber sobrevivido1 
• ••• Ay# sobrevivl. • •• Yo sobrevivl. 
Regina ma duele, me duele#' Reginal 
me doy cuenta de quei·me duele ... 
(plq. 12~ 
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Se siente herido en lo ml.s profundo de su ser 
por no baber eleqido su vida: 
"Me ban clavado un puiial larqo y fr!o 
en el estO'magor hay alguie'n, hay 
otro que me ha clavado un acero en 
las entra.flas: • • • No puedo'i no 
puedo, Jl2 eleq!f" Clnfasis mio,) 
(pig. 12} 
Admits que ha vivido en un estado de incons• 
ciencia, en un estado de limbo con respecto al 
propio ser# sin reconocerlo entonces. De ab! el 
ot.ro, su qemelOi', la imagen que ve reflejada. 
'*•••NO Artemio c.ruz no. otro. En 
un espejo colocado frente a la cama 
del enfermo. El otro. Artemio Cruz. 
su gemelo,' Artemio Cruz estl enfernc. 
El otJ:O. Artemio Cruz estl! enfermos 
no vive: no, vive. Artemio Cruz vi-
vio. v1v10 durante algunos anos ••• 
Afios no affox6: ailos no no. Vivio 
durante algunos d!as. su gemelo. 
Artemio Cruz. Su ·doble. Ayer Artemio 
cruz1 el que s~lo vivio algunos d!as 
antes de morir~' ayer Artemio Cruz ••• 
que soy 'YO••• y es otro ••• ayer•••" (p{g. 12) -
Artemio no reconoce su ser porque en el momen-
to de decidir su vida permite que el intere's, el 
miedol; y el orgullo deciden por 41; sefial&tndole un 
laberinto. 
En la novela bay varias escenas que demuestran 
este laberinto. En estas escenas1"', por lo qeneral~­
aparece Artemio ante un espejo. El espejo/' a nues-
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tro entender ,~ es s!mbolo de la conc1enc1a del ser • 
Por lo general preceden un acto decisivo en la vida 
de Cruz. 
"y esa corte de vendedores de billetes 
y limpiabOtas y 11\Ujeres enrebozadas y 
nit'ios con el labio superior embarrado 
de moco lo rodearon 'hasta que pas4 
las puertas qiratorias y se ajust& la 
corbata frente al vidrio del vest!bu-
lo y atrls1" en el sequndO vid.rio1( el 
que daba ' la calla de Madero1 un 
h:>mbre id.entico a 4'1; pero tan lejano, 
se arreql.aba el nudo de la corbata 
tambi4°n con los dados manchados de 
nicot.ina;r el mismo traje cruzado,. pero 
sin color;< rodeado de los mendiqos y 
dejaba caer la mano al mismo tiempo 
que 41 y lueg0 le daba la espalda y 
caminaba bacia el centre de la calle; ( 
m1entras if l buscaba el ascensor 1 de-
sorientado Por un instante." ({>lq. 22) 
Esta escena ante el vidrio es siqnificativa 
poxque en ella pod.emos apreciar las dos mitades 
de Artemio Cruz: el l!l y el 'l\f. El !fl; el hombre 
materielista que permit14 que el interls;' miedo y 
orgullo decidieran su vida r y el 'l'lt, el hombre es-
piri tual1 la conciencia,· recor&!ndole su debar y 
, 
obligacion para con aquellos humildes que lo ro-
dearon al entrar. El les hab!a dado las espaldas. 
En este memento en que el ~l y el Tl1 se encuentran, 
Artemio se siente desorientadol\ como en un laberin-
to. El intems le bace darles las espald.as a los 
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humildes y buscar el ascensor: mientras que su es-
p!ri tu caminaba hacia el centro de la calle. El 
espejo, pues, sirve de conciencia poxque al verse 
Artemio reflejado en el vidrio le sirve de recor-
datorio de la otra posibilidad de su sert y de ha-
cer algo '1ti1 por aquella clase bumilde1 posterqa• 
da en la miseria y la ignorancia/' y a la cual tt11 
en su inf ancia hab!a pertenecido. 
Precede la escena en que Cruz~; dond.nado por 
el interrfs1· se presta a la inferencia extranjera 
rned.iante la explotac.ic:Sn del azufre. Piensa en su 
riqueza y poder y no en su pa{s ni en su pueblo. 
Hay dos es~enas en las cuales aparece Cruz 
dominado por el miedo. . La prim!ra es en el camPo 
de 'hatalla1' en el cual por miedo de morir ,l, deja 
morir a un soldado;· y es a la vez deserter. Aurque 
las circunstancias le ha.can ll&".roe, Cruz siente que 
algo se ba.b!a roto,, que ttel hilo estaba perdido. 
El hilo que le permiti& rec:orrer,· sin pe.rderse,( el 
laberinto de la guerra. Sin perderSGI' sin deser-
tar" (pl<~h 78). El hilo siqnifica la unidad del 
ser. Por falta de ejercer su voluntad,- empieza la 
fragmentaci&n del ser. 
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otra escena en la que el miedo;i en vez de su 
propia volunt.ad,' decide su vid.a es la de su se-
cuestro por la policla,· en la cu.al ll tiene que 
aceptarf,' bajo punta de pistolai estar de acuerdO 
con los xol.s fuertes. (~q. 129) 
Una escena eignificativa;< en la cual es el 
o.rgullo que decide, es cuando Artemio ya viejo,· 
esti en Acapulco y ante el espejo busca au rostro. 
"Obse~ las facciones: quiso descu• 
brir al tnismo de siemprej' poxque al 
limpiar de nuevo el vahc> que empans. 
ba el cristali' sinti~ sin eaberlo 
-. • .-que hab!a pasado much:> tiempo 
sin qua/ mimndose todos los d!as al 
espejo de un bafio se viera. Rectln• 
gulo de az~e y vidrio y dnico re• 
trato ver!d1co de este rostro de.ojos 
verdes y boca ener9ica,. f'rente ancba 
y pQmulCB salientes." (paq. 149) 
Mls tarde;' ese mimno di.a, welve a contem.plarse al 
espeJo. 
•• ••• cerr&,' 1nvoluntarianente1·: los ojos, 
al abrirlos~!. ese vie jo de o jos inyec-
tados;' de pPmulos grisesl( de labios 
marchitos1' que ya no era el otro;1 el 
re:flejo aprendidoj~ le devolvid una 
mu.eca desde el espejo.u (pcfg. 162) 
Entre estas dos escenas suceden una serte de 
incidentes entre la amiga Lilia,' una muchacha jo• 
ven alquilada para el fin de semana por Artemio 
y otro joven, xavier, y el propio Artemio Cruz. 
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Estos incidentes bacen que Artemio tome a Lilia 
por a.mani;e. El becho de que cruz.1 d.ominado por el 
orgullo, tomara esta decisic$n implica el'desaf!o 
al tiempo. Sin embargo el tiempo lo vence, y no 
quiere resignarse. 
"el d!a en que te etar"3 cuenta de algo~ 
del fin de alga 1 un d!a en que amane• 
ceriCs -te venzo• y te verls al espejo 
y verl.s, al fin, qua babrls dejad.o 
algo atrcfa: lo recordaras1 el primer 
d!a sin juventud~·~ primer d!a de un 
nuevo tiempo, t!jalo1· lo fijarc!s, 
coma una estatua, para poder verlo 
en redondoa" (PJ{q. 147) 
El desaf !o al tiempo nos lleva a consid.erar 
el tiempo en la novela. Toda vida humana es f ini-
ble, estl limitada por el tiempo, que a su vez es 
devorado por el tiexnpo. Fuentes opina. qua pronto 
todos desapareceremos, nadie podri evi tarlo. Bl 
autor raya en la especulacid'n metaf!s1ca1 basa es• 
ta observaci&'n en qua: 
11El so:'.h ,se estl quemando vivo, el fierro 
se esta·derrumbal)do en polvo, la enerqla 
sin rumbo se est.a dis~ndo en el espa• 
cio, las masas se estan gastando en la 
radiaci&"n;; la tierra se estl enfriando 
de muerte..... (pag., 313) 
Todo hombre tiene la responsabilidad de llenar su 
tiempoa 
"•• .empezar a vivirl': llenar el tiempo#' 
ejecutar los pasos y ademanea de un jue<JO mac:abro en el que la vida avan 
zara al misno tiempo que la Vida 
mueref de una danza de locura en la 
que el tie~ devorad al tiempo y 
nad.ie podra detener, vivoJ' el .. c:urso 
il.-reversible de la desaparic:ion ••• 
El niflo, la tierral el universo: en 
los tres, al#n dla.1 no habnf ni lUZf' 
ni calor,' ni via.a. ••• Habd s&lo la 
unidad total olvidada1· sin notnbre y 
sin hombre que la nomhres fundidos 
espac:io y tiempo, rnateria y energla 
• • • Y todas las eosas tendrat'n el 
mismo nombre. 4 .Ninguno ..... (paq. 313) 
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Pero todav!a 'hay esperanza, poxque "todavla 
n.ac:en los hOmbres" (plq. 313), y mientras lste 
nazca habrl esperanza: esperanza de vivirit existir, 
con unn raz.Sn de existir,~ porque la vida sin raz&n 
no es vida. Lo d'nico que le da f inalidad a la vi-
da es un ideal,'. un amor, que no se mi den con el 
tiempo. 
Artemio Cruz,' en su juventud tuvo ese ideal, 
pero cada vez que dejaba que las situaciones deci• 
dieran por 'l.~·i se alejaba m;{s de esta raz~n de su 
ser,. Por lo tanto, aquella mitad espiritual de ,l,· 
en la cual estaba su raz~n de vivirl' mor!a paulati-
namente. segu!a vi viendo pero muriendo a la rnisma 
vez1~ de ah! las palabras del 'rt!;·. la conciencia~ 
"<.Mor1ds? No serl la primera vez. 
Habras vivido tanta vida muerta#' 
tantos momentos de mera qesticu-
lacion." (pe{g. 34) 
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Artemio viv!a materialmente, pero mar.la espiritual-
mente. 
Ante el flu1r continuo del tiempo el hombre 
se encuentra impotente;1 s&lo au esp!ri tu es capaz 
de trascender estas fronteras;'· :rnediante la inmor-
talidad. 
La funoi~n de Dios y de la reliqi~n en el 
mundo contempodneo ha cesado. El hombre ya no 
cree en el otro mundo mls all' de la muerte. El 
hombre s&lo cree en el hombre,· pol:' lo tanto la in• 
rnortalidad reliqiosa ha aido desplazada por la in-
mortalidad secular. 
En esta inmortalidad secular lo l!nico que im-
porta es el hombre y su contribucid'n a la sociedad 
y a la historia. Esta contribuai~n est.if basada en 
el tra.bajo,, la dediaaci~n, y el renunciamiento de 
las tentaciones de riquezas materiales. Esta dis• 
ciplina y dedicaais:Sn a la sociedad es casi monacal. 
Esta soc1edad siempre mirari hacia un futuro mejor 
"' y mas perfecta. 
El hombre, despue's de muerto, s~lo vivirl en 
Sl 
la m.emoria de los demls hombres,~ s1 su Vida 'ha s1-
do una vida creativa y de d.edicaci~n a la sociedad• 
Artemio Cruz sabe que au vida ha sido estlril y 
por lo tanto su muerte lo sed tambi,n.19 
En el memento de su muerte Artemio cruz trae 
a su memoria ( 11 la memoria es el deseo sa ti sf echo" 
Pf{q. 63) el proceso de su experiencia en la vida,. 
'rrata de purificarse, redimirse,· mediante el arre-
pentinU.ento,. 
tt(.Qui'n ten~ la llonradez de deair, 
como yo lo digo ahora; qua mi '1nico 
anor ha sido la posesi~n de las 
c:oaasl su propiedad sensual?" (paq. 139) 
Artemio trata de "restaurar en un act.o final el 
mundo perdido" (paq. 99). El estl en pleno cono-
Cimiento de que no va a existir ~s despuls de la 
muertei n1 en la inmortalidad religiosa--po:cque no 
cree en Dios--ni en la inmortalidad secular por su 
vida estltril en la socied.ad• 
"CUanta importancia se le estl dando 
a todo esto. A un hacho que para el 
w!s interesado~' para m!.1· sifiJlU:fica 
el fin de la importa.ncia." (p{g. 117) 
El 'l\'t, la conciencia,· le hace recordar que 
19 ; Vease la pagina 24 de este traba.jo. 
acabada la vida se ac:aba el destino del hombre. 
"•••Y qu1zt<s recordads qua nac1ste 
sin ll!neas de vida o fortuna,·--~ 
vida o de amor: naciste, nac:eras 
con la palma lisa/ pero bastam que 
nazcas para que1 a las pocas horas,' 
esa superf icie en blanco se llene 
de siqnos, de ra~s;' de anunciosc 
moriris con tus l!neas densas, aqo-
tadas~ pero bastanf que mueras para 
que,1 a las pocas horas,, toda huella 
de destine haya desaparecido de tus 
ma.nos:., (Plfg. 62) 
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sd'lo en este momento de muerte es que Artemio 
posee el secreto de vivir: 
"Para que t...f encuantres el secrete y 
mueras sin pod.er P":rtic:iparlo~i por-
que s~lo lo poseei:<!s cuando tus ojos 
lo cierren para siempre." (p{g. 313) 
La angustia de Artemio es espiritual y flsica. 
El dolor f.!sic:o se centra en el es~mago. Por 
ejemplo;· en las siguientes llneasc 
"Yo despierto otra vez,t poro esta vez 
con• un qrito: alguien me ha clavado 
un puffal largo y fr!o en el est.Omagof 
alguien desde fuera: 11 (plg. 2J. 9) 
,. Me hari clavado un pufial en el ombligo, 
el rnismo ombli'i° que me nutri& de vida 
una vez ••• 11 (pag. 220) 
"Ya no quiero levantarrne porque no 
st& bac!a ~nde ir i; s6lo tengo ese 
dolor en el ombli<JO,< ese dolor en 
el vientre•••" (pa.q. 222) 
Este dOlor en el vientre;' en el ombl1goi' es 
siqnificativo del centro de la vida y del aer. 
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Recuerda la cuerda umblical. As! une Fuentes el 
nacer y el morir. Tambid°n en este caso el dolor 
interno aparece como una imaqen recordatoria del 
dolor de aquellosf' los humildes,1 que su:frteron 
por la fal ta de Artem.i.o de responsabilidad ante 
los ideales de la Revolucion. El fisieo iguala 
el dolor espiritual. 
Ante este dolor aparece la muerte como una 
liberaci&n: 
"~ seds ese nino que sale a la 
tierra•' encuentra la tierra•· sale 
de su origen;' encuentra su destino 
hoy que la muerte iguala el ori,gen 
y el d.estino y entre los dos clava, 
a pesar de todo; el filo de la li-
bertad: 1• (pig. 279) . 
Artemio cruz muera reconociendo la falta moral 
de SU vida. 
"••.Ah el cuerpo se muere de dolor#: 
pero el cerebro se llena de luz." 
(~g. 274) 
se purif ica .antes de morir media.nte el attepenti• 
rniento,. reconoce "que ~lo al final1~ a.unque sea al 
final, la soberhia es supd'rflua" (paq. 92). 
Al Artemio Cruz darse cuenta de la traioi~n 
a su ser y los princ1p1os de la Ravoluci&n ya no 
eY..iste en estado de limbo. Ia experiencia de su 
vida. la ha ensenado que lo quo 'l tra1c1on& era 
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el camino verdadero. En su arrepentimiento y de-
seos de volver a empezar estt! su grandeza creativa. 
Aurque parezca una paradoJa/ no lo es. Fuentes· nos 
da la vida y xnuerte est4ril de Cruz/ pero esta muar-
te se convierte en creativa porque de esta experie.n 
cia de fracaso; arrepentimiento y purificacid'n los 
xr..e;dcanos pueden aprender y volver a empezar la 
luchn por una vida oreativa, de abnegacic5n y mnor 
conWi entre los mexicanost de igualdad y justicia 
para todos. 
Sus deseos d.a regresar para volver a empezar 
su Vida y esta vez decidir, implica un nuevo futu-
ro revolucionario, otro proceso revolucionario pa• 
ra Me'xico. Tal parece que el mexicano s~lo pudie-
ra ser inmortal a tra~s de la Revolucic:S'n. 
A continuaci&'n las palabras del ca.pit.in Vi• 
llista Zagal: 
"Nuestras qentes son como las lagar-
ti jas ;· van tomando el color de la 
tierra; se meten a las chozas de 
d6nde :salieron,· vuelven a vestirse 
de peonea y vuelven a esperar la 
hora~de seguir peleando, aurque sea 
dentro de cien aflos.ff (pt!q. 185) 
Fuentes tiene fe cieqa en una nueva Revoluc.:L6n,· 
a continuacion las palabras del autor a trav.ts de 
la conciencia de Cl:'UZ: 
u -mientras t.U esperas con un metro 
de tierra sobre el cuerpor esperas 
hasta vol var a sentir el tropel de 
pies sobre tu rostro rnuerto y en• 
tonces diras 
-Regresaron. No se dieron por ven-
cidos y sonreinfsr te burlads de 
ellos, te burla~s de ti mismo: es 
tu ,erivilegio: la nostalgia te ten 
tara: ser!a la manera de embellecer 
el pasado: no lo hard's1" (pt{g. 225) 
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La frase "el volver a sentir el tropel de pies 
sobre tu rostro muerto" ofrece paralelo eon la es-
cena del nacimiento de Cruz: "mientras se acerc:aban 
las botas: llor6': ll llor6' y empez& a vivir .... • 
(~g.! 315) • Estas dos escenas marcan el nacimiento 
y la muerte de la Ravoluci6n .Mexicana de la cual 
Art.emio es s!rnholo, ttunbicln senala otro comienzo 
revolucionario para t-"exico: "Regrasaron. u 
l'4°x1co gira en un estado post-y-pro revolucig 
nario. Esto implica la acciO'n constante. Est.a. 
acci~n constante condena al mexicano a llevar una 
Vida esclavizada por loo instintos. De ah! la 
frase: 
"Cruzamot.J el r!o a caballo" 
El hacho· de que el rnexicano viva siguiendo 
sus instintos, amando la posesi~n de las cosas, su 
propiedad sensual, nos lleva a considerar el mensaje 
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del autor en esta novela. 
sl la vida contiene y promete la muert.e;1 si 
el vivir as un "juego macabro11 i' *'una danza de lo-
cura11 1 ' el rnexicano debe renunciar a la vida tem-
poral y a la nostalgia del limbo1 del rnundo de los 
instinto13. Debe abrirse a la muerte, porque al 
. , 
hacerlo se abrira a la vida. 
Abrirse a la muerte siqnifica: la renuncia• 
ci~n de las riquezas materialesf el sacrificio, 
que exige dar y recibir. Y coma ha queclado ex-
puesto por Fuentes en esta novela, a traves de la 
persona de Artemio Cruz y Catalina--en.tre otras-,· 
el mexicano no se atreva a aer 4'1 mismo,· vive en• 
c:errado en s!. sin dar ni darse. 
Artemio cruz1 posee·el secreto de v1v1r la 
vida abierta s<Slo ante la muert.e, cuando ya 
, . 
0 
••• ese coagulo se desprende••• tus ojos abiertos• 
(pig. 316). · Esta.mos inclinados a suponer que este 
cotgulo es s!mbolo del desprendinliento de los ins-
tintos, y que el secreto de vivir tiene como base 
el amor cornun. S~lo al fin se da cuenta Artemio 
de la relaci~n debida para con los deimrs: 
u ••• aqu! estoy y ey.isto contigo y 
contigo y contigo tambien; con 
todas las manos y todos loa ros-
tros vedados: amor1 extraflo amor 
coxm!n que se agotanf en s.f. misroo: 
te lo dirts a ti mismo/ poxque lo 
vi viste ~ no lo entendiste al Vi;-
virlo: solo al raorir lo aceptaras 
y dirts abiertamento qua aun sin 
comprenderlo lo temiste durante 
cada uno de tus d!as de poder1 11 (pc{g. 276) 
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El vivir es un constante fluir; un constante 
movimiento, come el tiempo, como un r!o, poxque la 
verdadera materia de la vida es el tiempo. Este 
concepto~· lo lleva Fuentes a la plasticidad asom-
brosa en la escena de la playa, en Acapulco. Lilia 
y XS.vier esqu!an mientras Artemio los observa desde 
su yate. 
"esa franja de mar qua separaba a 
los j6venes los acercaba de una 
manera misteriosa los un!a ~s que 
una cd'pula apretada _y los fijaba 
en una cercan.!a inrn6vil, como si 
el yate no surcara el Pac!fico; 
como si xavier fuese una estatua 
esculpida para Siem.pre, arrastra-
da por la nave, como si Lilia se 
hubieae detenido sobre una, c:ual-
quiera, de las olas qua en aparien 
cia carec!an de sustancia propia,-
se levanta'banl se estrellaban1 mo-
rf an, volvfnn a integrarse -otras 
las rnismas- siempre en movirniento 
y siempre id~nticas, fuern del 
tiampo,· espejo de sl mismas,' de las 
olas del origen;· del milenio ,._Perdido 
y del milenio por venir. 11 (paq. 157) 
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Esta escena es de grandeza universal., espacial. 
Fuentes ha eternizado al hem.bra fuera de l tiempo. 
La humanidad como las olas~ siempre en movimiento, 
es espejo de s! misma, y c:omo las ol<ls supora al 
tiempo. 
Aquf. es pertinente rocordar la frase t 
ucruzam::>s el r!o a caballo" 
La vida, cu.ya materia no es otra que el tiempo" es 
el r!o; que cruzam:>s guiados por los instintos.· 
El caballo es s!rnbolo de los 1nstintos1 sobre 
todo de la pasion sexual. En la pasion sexual el 
hombre encuentra llmite, crea; engend.ra hijos que 
se~n la continuacion del mismo hombre, y as! cons~ 
tituye la hurnanidad, en el fluir continuo de una 
vida a otra. 
IA1dinivia1' ante Artemio, siente asa fuerza de 
la sangre, la continuidad: 
"porque en SU pech::> algo-los afios; 
la memoria/ el J28Sado que era toda 
su vida- le diria que a~n existir!a 
un margen de vida fuera de su siglo 
de recuerdos: una oportunidad de 
vivir y querer a otro ser de su 
sangre:" (pt{g. 298) 
Artemio ve en su hijo Loranzo la continuaci6n de 
su ser verdadero: 
11Ma dir!a que algo mc!s, un deseo que 
nunca exPrese,'. me obligo a conducirlo 
-. • .-, s!., a obligarlo a encontrax-
los ca'bos del hilo que yo romp/.,\ a 
reanudar mi Vida, a completar mi otro 
destino,, la segunda parte que yo no 
pude cumplir. 11 (pag. 242) 
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El movimiento continue de la procreaci'5n de 
la humanidad supera. al tiempo, ad.:,tuiriendo as! 
el hombre la inmortalidad no por la religi~n, sino 
por el patrOn universal de la eternizacic.5n del vi-
vir • Venimos de la eternidad y vamos ha.eta otra 
eternidad. 
En este constante fluir del v1Vir la vida de 
cada hombre es una t.empora.lidad. Esta temporalidad 
es el presente qua viva cad.a hombre. El pasado del 
hombre s~lo sirve come una e'q>eriencia, c;uyos 
errores debemos evi tar. Para Fuentes la P~voluci6n 
Mer..icana fue un f racasoi de es ta expariencia del 
fracaao,· el maxicano pued.e aprender, evitando los 
errores qua _coxnetieron Arter.do Cruz y su qenerac1'6n. 
Estes errores fueron: el vi vir esta vida temporal 
en un estado de limbo; de inconsciencia e irrespon-
sabilidad para con ellos mismos y el resto de los 
d.ena(s mexicanosr vivir amando la posesi.Sn sensual 
de las cosas siguiendo los instintos y no el esp{-
ri tur vivir dindole las espaldas a la rnuarte. No 
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hay mayor honor para el hombre que morir por una 
causa comtfn,' s1 de todas rnaneras la vida contiene 
y prometa la muerte al hombre. 
El hombre mexicano nac:e, vive en un estado 
estc{tico (limbo) y muere. Su vida constituye un 
ciclo 1nutil1 en el movimiento constante de la hu-
roanidad sin alcanzar su inmortalidad. 
Las esperanzas de Fuentes estln en el hombre 
mexicano y su futuro consciente y responsable,· un 
futuro limpio, lihre de ego!smo y de impurezas 
roateriales. 
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